




































.ini di bawahsubjekfakulti mereka.
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PROGRAM mobiliti pelajar UPM ke Universiti Qf Copenhagen, Denmark. D.ari kiri, Seri
Rahayu Puter!, Sit; Nur Fathirah, Kjell Nelson, Richard Hare, Nur Adibah dan Nur
Amira.












.Oleh NOOR FAZRINA KAMAL
Gambar SAIFUL BARARI ASHAARJ",,;j
luar negaJt.






ke luar negarauntuk melihatdan






mengajarNur Amira Noor Kamal,Siti











Menurut mereka, cara pembelajaran


































sepertiNong Nooch Tropical Garden,
QueenSirikit BotanicalGarden,serta
Floating Market.Thailand adalahsalah
satunegarayangterkenaldengan
landskapnyayangunik dan menarik.
Selainmenghayatikeindahan
landskapThailand, mungkin ramaiyang
mengetahuibahawaThailand juga
terkenaldenganbudayayangunik.
Terdapat'juga,sebuahtempatdi
